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ABSTRAK 
 
Perekrutan karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan outsourcing memiliki kendala dalam 
menerima data lamaran melalui pengiriman surat atau email. Kendala tersebut dikarenakan surat lamaran 
tidak langsung sampai ke perusahaan outsourcing bila melalui pengiriman surat dan berkas lamaran yang 
melalui email bisa mengalami kerusakan data. 
Mengatasi hal tersebut sekiranya pembuatan website penerimaan outsourcing menjadi solusi yang 
layak dilakukan. Dengan menganalisis sistem penerimaan yang sedang berjalan secara konvensional 
kemudian mengambil proses pengiriman berkas lamaran dan seleksi lamaran ke bentuk rancangan 
aplikasi. Maka proses penerimaan outsourcing lebih cepat dan efisien dengan menggunakan website. 
Website yang dibuat akan menggunakan framework Yii. Framewok Yii merupakan framework 
pemrograman umum Web yang bisa dipakai untuk mengembangkan semua jenis aplikasi Web. 
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ABSTRACT 
 
Recruitment, outsourcing is done by the outsourcing company has difficulties in receiving data 
application delivery mail or email. These constraints cover letter indirectly due to the outsourcing 
company if through mailing and e-mail application file that could damage data. 
Overcome it if it were making the website acceptance outsourcing becomes feasible solution. By 
analyzing the reception system that is running conventionally then take the application file delivery 
process and selection of applications to the design of the application form. Then the admission process 
outsourcing more quickly and efficiently by using the website. 
Website created will use Yii framework. Framewok Yii is a common Web programming 
framework that can be used to develop all kinds of Web applications. 
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